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???、???????っ?、???「???」?「??????」???、????????????????
???? っ 。「???」????「???????」（??）?「????」（??）?「????」（??）?????、???????? ? 、 ? ? 、 ???????? （ ）?? 、 。 、 、 「 」 「 」??っ ? ??? ? ??? 、 っ 、?? 、 、 （「 」?? ） ??? 、 ??? 。????、「???」?、???????????????????????、???????????????
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???、???????????????????、???????????????????っ????、??
???? ?? っ 、 っ
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?? 、「???」 ?? ? ?????????????。 、 ???????? ?? 、 、 ? ?っ?? 、 。 、 、 「 」 、?? 。
?「????」?「??」（ ） 「????? 」（ ） 「?????」（ ） 「 ?????（??）?「??????」（???）?「? 」（???）?????、? 、
???????????????。
。「????」?「 、「 ??? ? 、 ?????、『 。 。 。
????。 。 ??? 。 。』 、 「?? 」 」） 、 『 。?? 。 。 。 。 。 。』 、?? 。
???????????、「 」? 、 ? ?? ? 、 ?
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???????、???????????????っ?????????、「????」??????????????っ 、 ? っ ? っ? 。
????「????????」?????、「???」??????????っ???、???????????
???? ???????? 、 、 ???????? 、 ?
（?）
?? 、 ??????? ? 、「????」????、?????????????????、???????????????????????
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???? ????? 。 ???????? 、
（?）（?）
?? っ 「 」 、
（?）
?っ 、 ?? 、 ??? 、
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?????????????。??????????????っ???????「???」?、??????????? ?、 。 、「 」 、? ???、 ? 、 ??? 。
???、?????? っ?、 ?????????? 、 ? ? ?、 ??
???? 、??????っ??????????。?????????? ??????? ?、????? ??っ 、 ? ? ? ??? 「 」 ?、「 」? 、っ? 、 、 ? ???? 。 、 、 、「 」
?????、「???」????? 、 ?
?）?）
???、 ????、? 、 、?? ? ?? 、 っ 、 、?? っ 、 ? 。
???????? 、 ?? ? ? っ 、
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???? っ っ 、 。 、?? 、 。
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??????。????????????『????????????????????????????????? ?』 、 ?『????????????…???
（?）
??』 。??? ???? ????????? 、 ??? ? ? 。?? 、「 」 ?? 、 、 ょっ
?）
?? 、 ?? 、 っ 。
???、????????????、?????、????????っ????????????。?、????
???? 〈????? ?、? 。「 」 『
（?）
?????? ? 」 、 『
（?）
???? 』?『? っ 、?、 ?? 、 、 っ?? ? 。 ?? 、 、?? 、 。
??、?????????? ? ? 、 ?
???? 、?、 、 っ?? 。??、 、 。 っ?? っ ? 、 ? 、 っ 。?? ? ? 。
??????????、 ? 、 ????? ? ??????? 、

鼬??。???、???????????????、?????????????????????????っ?。??????? ? ? 、 ? っ 。 、 、 ? ??? ? （ 「?? ????? 」（ ） ??）。
（?）???、「??????????（???）?「??????（???）?「?????（??）?「?????（???）?
「?????（???）?「???????（???）???。
（?）? ? 「?? ??? 「? ??? ? ?? ? ????。（?） ? 「 ? 」（ ? ? ）? 。〈?） ???? ????? 、 ??? ??? 。 、 ? 「 ? （ ?
??????????? ） 。
（?）?? ?「 、 「 ? （ ? ? 、? 「 」 、
?????「? 」（ 「 ? ??? ??）?????。
（?）??「? ? ? 。（?）「?? ?」 「 」 「 ? 、
????、???? ?? ? ? っ 、 ‐ ????? 、「?? ? ? 、 ? ? ? 、「 ???「 ?? 「 、「?? ? ? っ ?? 、 。
?）????????? ?（ ） 、
??????? ? ??? （ ?「 』 ） ? 。 ?、 ?????? 、 。 。 ……?? ??? 。 ィ （??ョ。 『 ? ） （ ョ ． 。） ? （ ）、 ???、?? （ 『 ． 。 『 ） ??? 。 。?? 、 、?? ?? ? 、 ? っ
－■．.■■.■．一一一■一一一一一一一
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???????????????????????????????????。???????????????????。?? 、 ??? ????。?っ????????? 、?? ? っ 、 ゥィ ?????????????????????????っ?????。??? ? っ っ ? （「???????）。 （「 ィ 」（ ???? ） ?）?? 。
?）?????????????????????「??????」（????）????、????????（??）???
????? っ 、? ??（????? ? ） 、 。
〈?）???????? 。（?） ? 「 ????? 。（?） ?? 「? ? 、 ? ?? ? ? 、
???????「??? ??? ? ? ? （「 ??????）??????。
（?）??）???? ? 。（?）?ァ??ー 。（?） ? ?「 ? ? 。（?） ? 「 。（?） ?? ? ? 」 。（?） ? ? 、 」。 、 、
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???? ?????。???、 、 ? 、 ???????????っ ?、 ? 。 、 ? 、?? ?? 。 、 、 『?
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?? 。 ??????…?』 。
???????、????? 、 っ????? ? 、 ??、??
???? ???????? 、 ? っ?? 、 、っ? 。 、 、??? ????????? 、?????っ 。「 」 、 、 。
．（?）??????????? ? ? 、 ??????? ?
????。???????、??『?????????????「???????」、?「???????????、???? 」? 、 ? 、?（ ） ? 「??????????、??「????
（?）?（?）、（?）、（?）????????。
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（?） ?「 ?????? ? ? 。
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、????? ?、 ???????????????????????????
????????、??? ? 、? ?????、?????????????
ー っ 。??????????????????、 ???????? っ 。 、 ?????? 、っ 。
、 。 、 ? ???、???????
??????。 、 ???????、?????? ???????っ??、「 」 「 」 、 ? っ
（?）
っ ???? 、 、 。 、 、??、 っ 、 、
（ ）













｜??? ? ???????? ? ?????????
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???? ???????? 」 ?、?????? 、?? 、 ??? ? 。 、 、?? ?????????、 ????、??????? 、??????? ? っ 。 、『 、 ? ?
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?? ァ 』 。
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???????????、??????????????????????、??????、?ヶ??????
????』 、 』、 』 『 ヶ 』 っ 。「???」????、???? 、『??????? ???????????????? ????? 、 、?? ??? 、 。 、?? 、 （ ）。
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???? 、????? 、 ? ????、?? ??、??、???
（?）
?? ?っ?? 。 、?? 、 ? ? ???、 っ っ 。「???」?、『???、????????????????????????????????????????????? ????? 』（ ）???、『? 』 ??????、 ? 、『?? ???? ? ?? ? …』（ ）?? 、 、 っ 。
?）??????????、????????????、?????????????????。??、?????????
????????、?????????。??、????????????????????????????、??????? っ ? ? 。 、 、 ? ?
（ ） 「??????（?）「（?）「?? ?（ ） ???（?）「 」（?）「????





????????????、「????」?「????」??????????、??????????、??????? ????????? ? ? 、「 ? 」 ???????、 ??? ? 、 ? っ 。?、 、 ?、 ?、 、?? ? 、???? 。 、? ? ????????、 、?? 、 。 、 ? ?。
????、??????????????? ? 、 、 ?? ?
（?）
??????????? 、 。
???、 ? 、 ???っ ??????、? ????
??、? ??????? 、 （ ） ? ? 、?、 ? ?? ?? っ 。 、








?????????????、???????????っ????????、??????????????????、 っ 、???????? ? 。
???、?? 、 ? ?????????、? っ ? 、
???? ???、?????? ??????。?、??????????????っ?????
（?）
??っ 。 ?、 ? ? ? 、
（?）
?、 、 。 、?、 、?????????、??????っ?????????????。 ? ?、 ? っ ??????? 。
、 ? 、 ??????????????????
、 ? 、 ??っ 、 ??? ?????、 っ 。
? 、 、 、 、
















????っ っ ???、?????? ? 、「????」
?）
「????」???????????、『???』（????「??????）????????。
??、??? ? ?、 、 ??
???っ?? ?、? っ 、 っ 。 、?? ? 、? ? 、 、?? ??? 。「???」?、???? ? 。?? 、 ?? ???????????、?????? ???。
（?）??「???????」?????。（?） （ ）? ???????? ??????。（?） ??? （ ? ） ???????、????、??????????……?????






?????????、?、??????、『??????????????』?『????????????????? ? ? ?』 、 ? ?、 、?? ?????、??? ? 。
???、???? 「 」 ?、 ????????????「?
??」、 ? 「 ?? 」 「 」 、 ? ???????、 ?? っ??????? っ 。 、??????????、??? ? ??? 、 ???? 、 ? ? ? ??? っ 。「 」 『 ァ?? ???? 〔 〕 ……」（「?」） 、「??? 」 、『 。 。 ? ? 。 』（「?? ） 、 、「 『 。 。 。』
（?）









?、??? ????????、?????、??????????????????????。??、 ? 、 っ ? ? っ 。「 」?? ? 『 ????? ??????? 』 「 」?『?????????? 。』（「 」）?? ???、 ??? 。 、 、 ??? ? 、??????????。
（?）
?????????、???? ? 、 ???????? 、 、
?????? 。?、 、 ? ???????、
（?）
?? 、 ?、?「???????、???? ?????????????????、???????? ? ????。?、「???」?、 、「 」 、?? ? ?????っ 、 、????。
?）???????、??「?????????????、???「???????????????????????。?
?、??????????????（??『?????????????）??。
?）?????????? ? 、? ???（??????? 「 」 ）、









????、????? ? ????、? ??、???
???? ????????、???????????????、???? ?????、 ?? 、 、 ? ? 、 、 ?? ?????、 。
（?）
??、???????? ???「??? 」 、． ??????
???? ?????????? 、 ??? ???? 、 ?????、??? 、 、、 、 ?、???? ???? ???????』???、?、 ???????????、『 ? ?
?）
?? 、 」 、?? 、『 ?????（?）?』 ?? 、 。





???????』???、『?????????????????????????』?????っ?。???、??? ? ???、???? 、 ???????? ? ?、
「???」??、????????????????。??、???????、『??????????????????????? ? ???????? ???????????』?? 。
（?）?????????????????」（????????????）??????。?）??「???????????。
（?）
。 ?????（?）???「 ? 」 「 ?」?、『??????、?????、 』 、 、 「 ??」???「??????」 、 ?『??? 』 、 ?、??? 「 ? 」?? 「 ? ?』
《??）
、『 ヶ 、 』 ? 。?? 、 ? 、 ??? ? ???、っ っ 。 、 ?? ???、 、 。
、 ? 、 、 ? ?? ?、????????????????














???? ???????、『 ? ?????? ????? ? ??????? ? ー ?????????? ????? ?
（?）
?? ?????? ??』 、?? ?? 、 ??? ?? ? 、
（?）
?? 、 、》 ????? っ 、?? 、?? ???? 、 、 『 』 。??、 、 、 、
（?）
?? ??? 。 、 、?? 、 ?? ?。
??、????????????????、?????????????、?????????、???????
???? ????? 、 、『?? ???? ?ァ??????? ヵ??????
（?）




???。??????????、????????????????????????っ???。???、?????? 、 ????? ? っ????? 。 、 ? ?????? ?
（?）（?）
?? ?、 、 （ ） ?、? 、 ?
（?）
?、 ? ? ? ? っ 。 、
（?）
?? ? ? 。
?????????????????、『???????????????????、????????????
（?）
??』? ???。「???」??、??????????、??????????????、??????????。??、???『?? 』（ ? ?????）、???『?? 』（ ） ? 。
（?）??「???????」???。???????????っ?????????、??、????????っ????
????、??????????????っ???????。???、?（?）??????「?????。















??、『??????????????????????????????????????????ー???????? ?? ???????? 』 、 、『?????? ???ーヶ ー 』 。
??、???????????、????っ???????、??????????????????、????
???? っ 。
???? 、? 、 っ （ ）
（?）
?? 、「 ?」 、 っ ? 、 ?
（?）?????
、 ? ? ??、???????????


















???? 、?????? 「 ? ?」??、 『（? ） ????? （ ??
（?）
」 、 ? 、『 ?????
（?）
』 、 ?? 。
????、??? ? 、 、???、??????????、 ? ????? 。 ????? ? ?、 ?????
?????? ?? 。 、 、
（?）







???、 ? ??????? ? 。?? ?、 ? 、 ????「??? 」
??「??? ?」?「 ? 」??、?????「????????????」????、???「??
（?）





（?）?（ ? ? ????????? ? 、 ???「???? 」
（?（?））、????「????????。
（?）??? ? ? 、? 、
??????? っ ? 。 、 ??（?）????????????????、??「????」???? 、 。
（?）??? ? ? ????? ???????
????? ） 。
（?）?（?）、??「?? ?? 」（ 【 ）??????










???????????????????、????????????っ????????。?っ?、??「????」 、 ? ? 、 ? ? ??? 、 ????????? 。
???、????????? ? 、 ? ??????? っ 、 「?
???? ?」?、??????? 、 ??????????????、??????、??????? っ 。
????、??「????? 」?「 ? 、????? 、 ????
???? 、 「 」 「 」 「 」 。 、 「 」 「 」?、 。???ー 』 、 、 ??? ? 。 「 」??、 っ 。 、 、
????????????????、???????????????????????????。
?）









?、 ? ???? ???』、「 ?」 、．??????????? 」、「 」 「 」 「 」??、???．????（ ）（ ） 』 、 ?? っ。 、 っ ?
?）
、 、 ?? ?????????????っ?。??「????」 、 ? ? 、 ???????。「?????」??、??????、。?????????????????????????????????
（?）















?? 「 」 、???????? 、 ??????? 、? ? 、?? っ ??????????、?? ????????? ??
（?）
?? 、 っ 、??? ? っ 。 ??? ? ???? 「 」 っ
（?）
?? 、 ? ? 。 、 」 、 、
（?）
?? 「 ?」 、『 ? 』??、 ??? 。、
?、??????????????????????????????、?????????????????
?）
???? ?? ??????? ?????』?? ??、???
（?）
?? 。
???、??『? 』 ??、??????????????????? っ 、
???? っ 「 」 。
??、? ? ? ?、『?????????? ? ????
???? 』 、 、 ??? 、 ? ??? ??? 、 っ 、 、?? 「 」 、 っ 。
??、????? ? ??? ?? 、 ?、 「 」 、 ?





?? ?（? ）?『??』??????? っ?（ ）。 っ ?「 ??」??、 「 」 ???? ?、 「 ? 」??????? 、
（?）
?? ? 、 っ 。 、 ??? 、 、 、 、
（?）
?? 、? 『 』 っ ?? 。
????、??「???」??っ??????、??????????????、???????、『??????
（?）
??????? 』 ? ??。 、??、『?? 、
（?）
?? 『 』 ??? 。 、 ヶ?? 』 、『?? ……』??、 『 』 。
???、?????????? ??????『??』? ? 、 ??????????）?）
???? ??? ?? ?????。???、? 『 』 っ
?）
?、 ?? ? 、『?? ? 、?? ァ ????? ??? ???
ー
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????????????????????????????????????????????ャ????????? ヵ????? ???????? ???????? 』 。??、 、 『 』 、 、?? 。 、 ? 「 」 、 『?? ?? 、?????? ?????。????、 、 ?????????『 ?? （? ? ）
（?）
?』 ? 、 、 『 』 、 っ 。??、? 「?? 」 、??、 「 」 、 、 っ 。
???????????、??????????????『??』??っ????、「????」????????
???? ?? 。 、 、?? ??? 、 、?? 。
???????? ??、????? ? ? ???????? ?
??、? ?? ?? 、 、 「??」 ? 、?? ? 「 」?? 。???、?? っ 、 、
鯉??????????????????っ?。?????「????」??、??????????????????? 、 「 」 、 ? ? ? 『 』 ? 、 『?』 、 。 ?、 、『 』?? ?、 、 ????? ???? ?? ??っ??? ?????? っ ????、????????????? ? 、 ? ??? っ 。
（?）??、?????『??????????????、??????????????????????????????
???????????????（??『??????????????）?
（??? ? ? ? 。（?） 』 、? 「 、（?）（?） ? （ ） ? 、「 ， 、「 ??????????????????（??
「?????????」???、?????）?
（ ） 、 」 「 、 ??????????????????
?ヵ? ? ??????????????????????????????????????（ ） 、 ? ???、 。
） ?????。
??
（ ） 「 」 っ 、 「 ??」?? 。（ ） 、 「 、 （
「 ???? ? ????????（???? 』 ） 、 「、? ? 」 ）







（?）「????????????????。?）?? ? ?? ?????????????」?
??
（?）? ? ? ?（?） ?、 、??? ? ????、???????????
???????（? ?????「?????????????????」??????????????）?
（?）???? ?? ?? ?、?? ???? 、 ????? ???????っ?。?っ
?、??????????、??????、??? 、 ? ? ????? ? ー?? ? ? （ ） ? 、 ? っ 、 ? ?????? ? 、 。
（?）??、???? ? 。（?） ?、 ?「 ?」? ? ????、 ?? 、
??、?? 、?? ??? ?? （ ????????????「????????? ） 、 、 ? ? 、????????????? ???????? 、 （ 、 （???????「?? ）。 、 」 「?? ?。? 、 『 ） ? ????? ）?
?）?????????????? ? 「 」（ 「
??
????? 」 ??） ??、ョ? 、 、 。 、







?〔?????〕??????????．…???????????????????????????????……』?? 、 ? ???????、????????? 、 、?? ?????? 、 、 ????、 っ 、 ???? っ ?。
??、「????」???????、???「??????」（???）???、『????。???????????
????。 。 。 。? ???? 。 ? 。?。 ???』? ?、 ??、 っ ???。? 、「 」 、 「 ?」? 、 。
???????? ??」?「???」?「????」?「? ??」 ? ?? ?
???? 、 、
???、「 ， ?? 、? ? ? ? ? ? 、 ?
????っ 。 「 ??」? 、 ? っ 。 、?? 、 っ 。
???、?? ? 。????????、???? 、 ? ? 。 、 、




??。????????っ?。「??????」?????っ????????、「???」?????、??????????????。??、「?? 」 ? 、? ?? ? ?????。??????、???????? ?? ??????????????。
???????????、???????????????????????????????????????
???? 、 ?? 、 っ 。?? 、 、 『 、『 」?? 、 、 っ 。
?）




??????????????????????????、「????????????????」（「??????????? 」 ） 「 ?? 」（ ? ）?? ????）?????????。???、???????????、?????????????、????????? ? 。
「???」????、??????????、???????????????????、
‐艶
「??????」???????????????????、???????????????っ????、??、?????????????????。「???」 ?、『 ??????????〔 ? 〔 〕 。 ?
??
???? 〔 〕 ?〔?〕?…?』（???????「??」）???、????????? ????、? ? ? ? ?? 、 ? ???????????、??、 ? 、??????っ 。? ? 、?????? 、「? 」 っ
?
???、『????? 〔 〕 ? 》 〔 〕……』（ 「 」）、「 」 、「 ? ? 〔 〕 …… ??
??
????? ???? 〔 〕 ? ? ……』（ ） 、??、 ? 、 。
?
??、???????????、?????????????????「????」????「???????」（?
??）? 、「?? 。 ? 。…… ? 。』 、「?」 ? ????、? 、 「 （ ） 『 。 。 。…… ? ? ?。 ?。……???? 』 。
??、?????????「 」 ??? ??? ? 「 」
、。




?? ? ?????? 。? 、「 ??。 ?????? ? 。 ???????。』 。 ?、 、 『 。 。…… ? ?? ?? 。 。 ??? 。…… ???????? ??? ?。 』 ? ??? 、 ? 、 ???
???????????????、『??????』??????、????????????????????
?????? 、 ?「? 」 ? ?????、 ??っ? 。
???、「???」????????????????、「????」????????????、??????
???? 、 っ 、 っ 。 「 」?? 、「 」 、
??、「?? 」?? ? 、「 」 ? ? 、 ?
?、?? 、 ??? ? 。
???? ?、「 」 、「 」 「 」 「 ? 」 、
???? ? 、 ? 、 ? 、??、 「??? ?」??「 ?」 「 」 「 」 、?? 、? っ 。










「??????」???、「???」?「????」?「????」?????、????????????????、???????????っ?、????????????????????。???、????????????っ ? 、 ??????? っ ?????。??、????????????????????。「??????」?????、「???」?「??????




??」（??）?「????????（??）???????（??）??????」（??）????。??????」? 、 「? ? （ ? ）?「 」（ ??）?「???????（??）?「（ ） 「??????（???）?「?????（???）?「???????（??）?「???????（???）????、 ? ???、 ?? ???? （? ） ?? ? ?


















????????????、???????????????????????、????っ?、????????」 、? ? 、 ?、『????????????????????????????????? ? ??』???、 ?? 、『 ???????? 』 。
? ? っ ???、??? ??、??????????????????、??????、
?? っ ???。
??、? 「?????」???? ? 、??? ?????? 、「 」 「??
??」? ???????? ? ? 、??????????『?? ?????
（?）
?ー ? ? ヵ ? ??? 』 、? 。
（?）?????????「???????、????????????????????っ?????、?????????
??????。???、??????????????。
〈?）?????????「 ? 、 ? ? ? 、
???、?? ? ? っ?????。








?、??????????????????、?????????っ????????。??、? ????、? 、『 ? 』 っ 、????? ????????、???




??????っ 、 ? 、 ???????????、?????????
、 っ?????????っ?。???、??????、 、『 ?』 ?? ?
??
、、














「???」?、?????????、????????????。??、?????????、．?????????????????????』（????????????）??、???『?????????????????? ?? 』（ ）? ?、 ? 、?? ?????? 、『 ??????? ? ??????（????????） ? ? 。???、??『? ー ? ? 』（ ????、『 』 『????????????????』?『??????????
（?）
』 っ ????? 。
（?）
???、???????、????????????っ???????。?、???????????????、
、 っ 、 、 ? ?、 ? っ 。
???、?? ??????? 、 、? っ??????? っ 。
? 。 、 「??????」?、『?????
、、、、、、、、、?）
……』 ????? 、 、???? ???? 、 ?? ? ? 、 ? ? 。???。 。
??????????、 ? ??? 、? ??? ??
。 、 ?。
（?）




????）????、???????????、?、???????????、?????????????????? ? 。 、 、 ? ? 、『? ー（???????）???????????????????」（?????????）???。??、?????????、????????、『???????????????????????????





（?）?（?）???? ??? ??? ? ????」（?） ? ? ? ?? 、 ??????????????????????????????
?????、???、?????、???????????（?????????????????、?「????」?????「 」 「 ?、???、 （?）、（ ）、（?）、（ ） ）、??、 ? ? ?っ???（??「????????』???????????????????「????????」）??????????、??????? 、 ? ? （ （ ） ?????????「???? ?? ） ??? （ 」 ） 、 。
（?）??、????、?? ? ー ? ????ー?????







?? 、 、『 』 ????、????????????。??????????、??
?????、?????????????。????、???????????????????。???、????? ??????? 。 ? 、 ???????。
???????『 』 っ 、『 』? ??、???? ? ??
（?）




????????? ??、 ?????? っ 。 ? 、 ?




?????????????????、?????????????????っ???、?????????????? ??????、?、 ? 、 ??????っ? ? 。
?????????????? ??????、????????????????、?????????????????
???????、?、??????? ? ???、 っ 、 ? っ
（?）
?、 、 ? ? 、 ?????．???、? 、 ? ? ??? 「 」 、 ??? ? 』 、?? ? ??????? 、 、?? 、 っ 。
?）「?????」（???????）?????（?????????????????）、「?????????????
????」（「????」（??????）????????）、「??」（???????）??????????（「??? ???????????????? ）（ 、??? ?? ? （「 」 ????? ??） っ ）、「? 」（???? ?????? ）（「 」?? ? ）、??? 「 ? ? ? 。
???「???」????、?????、『????????????????』（??????????????）??
（?）
?、???????????? ???。?? 、 「 」
（?）












?????」（「???????」）?????????????。?、?????????、『??????????? ???? ????? ? ??
? 、 ? ? ?。「???」??、???????、『?
?????????? ヶ 』（ ????????）??????????、、 、 ???。
、「 ?」 。 、 ? ? ???????、??????
?? 、 ?。 、 、 ???????、 っ 。















?? ??????? ??????? 』。?? 、 ????????、 、 （ ）（ ） ???????????? ? ?????。
???、??「??????」??????、???????????っ??。?、?????????????
????。???、? 、 っ ???、?、???? 、?? っ 。
（?）?（?）????????????。
（?）??????
?????????、? ? ? ???、???? ? ??。?? ???、?? ? 、 っ? ?
?????、????、 、?? ? 、 、 、 ??? ?????っ 。
（?）
??、???????? 、 ? ? 、 っ 、
???? 、「 」 ??? ? 、 っ 。





?、??、?????????????。????????、?????「??????」?「??????」?「???? ? ???」 「 」??、 『 ? ???? ? ???? ? ??? ??????』 ? 、 ?????〈? ?、 、?? ? ??? ??? ? 、 ? ? 、 ??? ?っ 。
????、?????? 、 ? 、
（?）
???? ??? ? 。 、『 ??? 、 』っ? 、 、 。
????、? ? 、?? ? 、 ???????? っ 、 、
（?）
?????
??、? ???、?????、? ? 、 っ 、 、
???? っ 。
（?）?????














?? ? ? 。
??、????????? ?????????? ?????、?? ? 、??、??
（?）
???? ?、????? ??????? 。
???、 ?? 、? っ ????、?? っ
???? ???? っ 。? 、?? ?? 、 、 、 、
????
? 、 ? ??? 。 、 『 ?』?『??
（?）
」 「 』 ? 、 っ ? ?
















?????????? 、 ?? ?????っ?、 ? ? ???????? っ 。
???、???? ? ?????っ??。
（?）
????、 ?????? ? 、 、
（?）
???、??????? 、 っ 、 ? ?っ?。
（?）???、??「????」? ? ?????「?????? ?。?）??）??「?????????「 ? ? ?、??? ? ?? ??」 ?。?????
















??????? ????? 、 ????????、 ??????????『????』????
?。??????、????????????????????、??「 」 、?????（??） ?????、????????????、??????????。、 ? 「 」 ?、『 ? ?????』???、『???
』 ?????? 、 ??? ? 、 ? ????』（「 」）
（?）
????? 、 ???????? ? ? 。 」 、「??? ? 』 、 ????
（?）


















????（ ? ）? ? ?。
????、 ? ?????????、?? ? ? 、
???? ?? ? ?? ????? 、 ?、??、??????????????? ??? 。
???、?? ?? 、 ? ??? 、 、
（?）




???????????????? 。 、 ? ? っ 、 ? ? ???? ?????、????? （ 「 「??」 ）。
??。
?、 ?????????、????っ?、 ? ? 、






??????????????????。?????、????????、????????????????????っ 、 ? っ? 、?? っ 。 、 、「 ?」 、?? ?????????? 、 、 ????????、「 」?? 、 、 。 、 、??、 、 、?? ??????、?? ????、???????、??? ????? 。 ?? 、 ? ? 、 ??? （? ） 、 、「 」?? 。
?????????、「????」????? ? 、「 」? っ
???? ?、? 「 」 、?? ? 、 、?? 。 「 」 「 」 「 」 「 」 、
た
◎
、 、 っ 。




????????????????、???????「???」??、?????????、???????????? 、?????? ? ? ??????? 。
????、??????????????????????、????????????、??????????
???? 、??? 、 ?? ? 、?? っ 、 ? ?、?? ? 、???? 、 、?? ??????? 、 ??? っ 。
????、????????????、????????、????????????????????????
???? ????? ? 、? ? 、 ????? ??? 、 。 、???っ 。 、 、 、 ??? 、 。 、?? 、 ? っ 、?? 、 、?? 、 。
??、??????????、??????????? ?っ 。 、
???? 、 、??、 ?? ????? 、 、、???。
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??????、????????、?????????、?????????????????????????
????????????。
（?????、?っ????????????????????、????????????。??、???????、「?
??????????????』???????、?????????????????????。
‐
